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La crianza de alpacas se ve limitada por una serie de factores, principalmente 
sanitarias y dentro de estos una enfermedad que causa pérdidas económicas en 
general, la cual se denomina Sarcosistiosis, lo mismo que constituye un factor 
limitante en el momento de su comercialización, sufriendo decomiso por parte de las 
autoridades; sin embargo esta carnes son consideradas en muchos países de 
mundo como una carne muy saludable, de alto valor proteico, de bajo nivel de ácidos 
grasos saturados, pero se tiene como principal problema la presencia de 
microquistes que desvaloriza la carne de estos animales; es por ello que se plantea 
en el presente trabajo el objetivo de identificar mediante el examen histológico de 
músculo cardiaco, la frecuencia de microquistes de Sarcosystis lamacanis en 
alpacas tanto hembras como machos de raza Huacaya y Suri beneficiadas en los 
camales de Ayaviri y Nuñoa. Este estudio se llevó a cabo en camales municipales 
ubicados en los distritos de Ayaviri y Nuñoa, provincia de Melgar, departamento de 
Puno, cuya ubicación geográfica está entre las coordenadas 14°52′55″ latitud Sur y 
70°35′24″ longitud Oeste. Se trabajó durante los meses de Agosto (2016) a Enero 
(2017), con 50 alpacas entre machos y hembras en edades de 2 a 6 años, 
distribuidas proporcionalmente para cada camal; realizando el muestreo de corte 
histológico en el ventrículo izquierdo y derecho de alpacas beneficiadas. Resultando 
una frecuencia del 100% de Sarcosistiosis en las alpacas estudiadas con un 
promedio de 3.5 microquistes por ejemplar. Presentándose en el camal de Nuñoa 
una mayor frecuencia de ejemplares con microquistes, lo que respecta al sexo las 
hembras tanto de la raza Huacaya y Suri resultaron con una frecuencia alta a los 
microquistes, a su vez ejemplares de 2 a 5 años se muestran más susceptibles a 
esta enfermedad, aun así ni la raza, sexo ni edad son factores condicionantes para 
la presencia de microquistes de Sarcosystis lamacanis. Concluyendo de forma 
general que todas las muestras beneficiadas dieron positivas, por lo que se 
recomienda, concientizar tanto al productor como al médico veterinario de los 
camales realizando el decomiso en su totalidad de los corazones para dar un 
proceso adecuado para la eliminación, evitando de esta forma el hospedero 
definitivo cumpla su función en esta enfermedad, a su vez se recomienda continuar 
con esta línea de investigación. 





The breeding of alpacas is limited by a number of factors, mainly sanitary and 
within these a disease that causes economic losses in general, which is called 
Sarcosistiosis, as well as a limiting factor at the time of marketing, suffering 
confiscation by the authorities, however this meat is considered in many countries 
of the world as a healthy meat, with high protein value, low level of saturated fatty 
acids, but this has a main problem the presence of microcysts that devalues the  
meat of these animals, the objective of this study is to identify the frequency of 
microcosm of Sarcosystis lamacanis in alpacas, both females and males of the 
Huacaya and Suri breed,  slothered  Ayaviri and Nuñoa slotherehouse. This study 
was elaborated in Municipal slotherehouse of alpacas located in the districts of 
Ayaviri and Nuñoa, in the province of Melgar, department of Puno, whose 
geographic location is between the coordinates 14°52'55" South latitude and 70° 
35' 24" West length. This research was elaborated during the months of August 
(2016) to January (2017), with 50 alpacas between males and females in ages 
from 2 to 6 years old, proportionally distributed for each slotherehouse, 
performing the sampling of histological cut in the left and right ventricle of 
benefited alpacas. Resulting a frequency of 100% of Sarcosistiosis in the studied 
alpacas with an average of 3.5 microcysts per specimen. A greater frequency of 
specimens with microcysts was present in the slotherehouse of Nuñoa, about the 
Alpacas sex, the females of both Huacaya and Suri breed showed a high 
frequency to the microcysts, in turn specimens from 2 to 5 years were more 
susceptible To this disease, even so neither race, sex nor age are factors for the 
presence of microcosms of Sarcosystis lamacanis. Concluding in a general way 
that all samples benefited were positive, so it is recommended to raise awareness 
both the producer and the veterinarian of by slotherehouse seizing in their entirety 
the hearts to give a proper process for elimination, avoiding this form the definitive 
host fulfills its function in this disease, at the same time is recommended to 
continue with this line of investigation. 






I. INTRODUCCIÓN  
1.1 Enunciado del problema 
Frecuencia de micro quistes (Sarcocystis lamacanis) entre las fibras 
musculares cardíacas en alpaca (Vicugna pacos), beneficiadas en los 
camales de Nuñoa y Ayaviri, departamento de Puno, 2016. 
1.2 Descripción del problema 
El Perú es el país que posee la mayor población de alpacas a nivel 
mundial, pero al no haber una política para la ganadería andina, el 
capital camélido se encuentra abandonado y sufriendo enfermedades 
parasitarias como la Sarcocystiosis, que afecta la musculatura 
esquelética y cardiaca, lo que redunda a que es rechazada por su 
aspecto por la población consumidora del ámbito urbano a pesar de 
que por sus cualidades culinarias es suave, exquisita, magra y es muy 
apreciada en el extranjero y por esa parasitosis no reúne los requisitos 
sanitarios para la exportación y así poder tener mayores ingresos 
económicos los productores alto andinos. Con el trabajo de 
investigación se podrá tener más conocimientos sobre la infestación y 
así proponer programas sanitarios para mejorar la crianza. 
1.3 Efecto en el desarrollo local y/o regional 
1.3.1 Efecto local 
Puno, es el primer departamento con una alta población pecuaria alto 
andina, siendo el sustento económico de los productores (Huarachi A. 
2007). Al conocer el estado sanitario en cuanto se refiere a 
Sarcocystiosis podrán mejorar sanitariamente sus animales también 
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mejoran económicamente, ofertando su carne, fibra y piel de buena 
calidad.  
1.3.2 Efecto regional 
Los datos obtenidos en la presente investigación podría servir para 
plantear programas sanitarios con implementación integral a 
instituciones estatales y privadas como compañías mineras, empresas 
transformadoras de fibra muy reconocidas en nuestro departamento, 
para ofertar productos de mejor calidad para consumo interno y para 
exportación, como también contribuyendo con la oferta de una mejor  
fuente proteica (carne) para la alimentación humana. 
1.4 Justificación del trabajo 
1.4.1 Aspecto general. 
Dar a conocer la frecuencia de presentación de micro quistes de 
Sarcocystis lamacanis encontrados en músculo cardiaco de las 
alpacas beneficiadas en los camales de Nuñoa y Ayaviri, para 
que las actividades locales tomen medidas para su disminución 
o erradicación. 
1.4.2 Aspecto tecnológico. 
Mediante el examen microscópico de microquistes conocer la 
frecuencia de sarcocistiosis en alpacas y dar a conocer las 
consecuencias de esta patología para mejorar los programas 
sanitarios. 
1.4.3 Aspecto social. 
Con los resultados obtenidos en el presente trabajo concientizar 
a la población sobre el problema parasitario y (lograr evitar el 
consumo de vísceras por los perros, por ser parte del ciclo 
biológico) poner en conocimiento de la aplicación de campañas 
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de desparasitación de los perros y así mejorar la calidad de vida 
de la población. 
1.4.4 Aspecto económico. 
Al finalizar este trabajo de investigación, se podrá cuantificar la 
frecuencia de microquistes en corazón, determinar el porcentaje 
de animales portadores de esta enfermedad para en un futuro 
realizar programas de erradicación y elevar el nivel económico 
de pobladores. Conociendo y eliminando las fuentes de 
infección. 
1.4.5 Importancia del trabajo 
Al concluir el trabajo de investigación se podrá elaborar 
programas de desparasitación en los Camélidos de la zona de  
Nuñoa, y Ayavri conjuntamente con alianzas entre instituciones 
estatales y privadas en beneficio de la población y de sus 
animales. 
2. OBJETIVOS 
2.1 Objetivo general. 
Identificar mediante el examen histológico de tejido muscular cardiaco 
la frecuencia de microquistes de las alpacas. 
2.2 Objetivos específicos. 
Determinar la presencia de micro quistes en el corazón de las alpacas 
según zona de muestreo (Camales de Nuñoa y Ayaviri). 
Determinar la frecuencia de micro quistes en corazón de alpacas según 




3. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 
Dado que los microquistes de Sarcocystiosis se infiltran entre músculo 
cardíaco, es posible que usando la técnica histológica de microtomía y 
coloreados con Hematoxilina y Eosina, es probable que se puede observar 





MARCO TEÓRICO O CONCEPTUAL 
2.1 ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO 
La crianza de alpacas y llamas entre los 3600 a 5500 msnm, constituye el 
único medio de subsistencia del sector rural y son fuentes de productos de 
alta calidad, fibra y carne. Alrededor de 500,000 familias en el Perú 
dependen de esta actividad, donde el componente pecuario está dominado 
por la alpaca 70% y la llama entre el 10-15%. La crianza está limitada por 
diversos factores, principalmente el sanitario donde la crianza conjunta con 
perros sería determinante la alta prevalencia del Sarcocystis aucheniae, que 
genera quistes macroscópicos de 0,1 a 1 cm de largo, de color blanco que 
tienden a crecer lentamente en el tejido muscular esquelético. Debido al 
problema sanitario que genera esta parasitosis, las pérdidas económicas 
que ocasiona al productor de alpacas y llamas y frente a la carencia de 
estudios referidos a la presencia de Sarcocystis aucheniae. (Valderrama 
et.al., 2013). 
2.1.1 Sarcocystiosis 









Fuente: (Cordero del Campillo, 1999) 
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El agente causal de la Sarcocystiosis de las alpacas es el 
Sarcocystis aucheniae la que debería ser desestimada según la 
denominación correcta, ya que se les ha incluido a las alpacas 
dentro de su género vicugna, por lo tanto debería llamarse  
Sarcocystis vicugna canis. Se ha reportado 3 especies de 
Sarcocystis tilópoda (Sarcocystis guanicoe canis) en guanacos, 
Sarcocystis aucheniae en alpacas, llamas y vicuñas. Ambos 
producen quistes macroscópicos de crecimiento y maduración 
lenta en la musculatura esquelética, y el Sarcocystis lamacanis, 
propuesto por: Leguía, G.; Guerrero C.; Chávez, A.; Arévalo, F.; 
Sam, R. (1990) en alpacas, que forma quistes microscópicos, 
infectivos en corto tiempo, en la musculatura miocárdica y 
esquelética. (Leguía P. G. (1990) 
En los camélidos, el agente causal es el Sarcocystis aucheniae, 
que no causa la muerte del huésped intermediario, pero es 
frecuente hallarlo postmortem. 
Leguía P.G. (1990), menciona a dos especies identificados de 
Sarcocystis que afectan a las alpacas uno que produce lesiones 
macroscópicas y de crecimiento y maduración lenta (Sarcocystis 
aucheniae) y otro que produce lesiones microscópicas de 
crecimiento y maduración rápida (Sarcocystis lamacanis). 
Afecta al 100% de las alpacas las cuales presentan lesiones 
microscópicas en mayor porcentaje y las lesiones macroscópicas 
en un menor porcentaje en animales sacrificados. 
Sobre la zoonosis tóxica al consumir el humano, presenta el 
cuadro clínico de gastroenteritis con nauseas, cólicos 
recuperándose, luego sin tratamiento entre las 24 y 48 horas. 
Los síntomas más severos es después de consumir corazones 
(Leguía, P.G. 1990) se atribuye a la frescura de la carne. 
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La familia Sarcocystidae se caracteriza por presentar parásitos 
heteroxenicos, (presa). La esporogonia puede darse dentro o 
fuera del hospedador, los ooquistes son de tipo 2 x 4, es decir, 
ooquistes con dos esporoquistes, cada uno de los cuales tiene 
cuatro esporozoitos. 
b. Hospedadores o Especies afectadas 
Generalmente son los mamíferos como caballo, vaca, ovino, 
ciervo, búfalo cerdo, perro, gato, liebre, conejo, rata, ratón, etc. 
Raramente aves, reptiles y peces. También el hombre. (Borchert 
A., 1964). 
La Sarcosporidiosis afecta a un gran número de mamíferos y a 
diversas especies de aves y los parásitos que las causan se 
denominan con un término compuesto por el nombre del 
hospedador intermediario seguido del hospedero definitivo, sin 
embargo esta terminología que no tiene en cuenta el principio de 
la ley de prioridad que rige las denominaciones zoológicas. 
(Euzeby J., 2001). 
c. Localización 
Es intracelularmente formando quistes que también han recibido 
nombres como tubos o utrículos de Miescher. Según las especies 
se encuentran en esófago, laringe, diafragma y otros músculos. 
(Borchert, 1964).Dentro del quiste hay cuatro tipos celulares: 
metrocitos-tronco, metrocitos, células intermediarias y cistozoitos 
(corpúsculos de Rainey) solo los tres primeros se multiplican en el 
quiste. (Euzeby J., 2001). 
d. Ciclo Evolutivo 
El ciclo de vida fue establecido por Guerrero y Leguía (1987) y 
Leguía G, Guerrero C, Sam R, Chávez A. (1989), quienes 
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establecieron que el perro actúa como hospedero definitivo, y que 
la alpaca y las demás especies de camélidos son los huéspedes 
intermediarios. (Leguía P. G. 1990). 
El perro se infecta cuando ingiere carne o vísceras con 
sarcoquistes que contienen bradizoitos, los cuales quedan libres 
en el canal gastrointestinal al ser digerida la cápsula del 
sarcoquiste por las poderosas enzimas proteolíticas de su aparato 
digestivo. 
Los bradizoitos liberados penetran en las células del epitelio 
intestinal del perro, en donde dan lugar a varias generaciones de 
esquizoogonias con la consiguiente destrucción de las células 
epiteliales e infección de nuevas células sanas, de manera similar 
a lo que ocurre en la infección por otros parásitos. 
El microgametocito fecunda al macrogametocito, dentro de la 
célula epitelial dando lugar a la formación de ooquistes inmaduros. 
Luego transcurre la infección entre los 10 a 20 días, tiempo que 
dura el periodo pre patente. Los quistes inmaduros desarrollan y 
esporulan dentro de las mismas células parasitadas, dando lugar 
a los ooquistes esporulados, con capacidad infectiva que son 
liberados al ser destruidas las células. 
Los ooquistes esporulados salen juntamente con las heces al 
medio ambiente externo y como poseen una cubierta muy frágil, 
se rompen dejando en libertad a los esporoquistes que contienen. 
Los ooquistes miden de 21 x 15 µ de diámetro en cambio los 
esporoquistes miden de 10 x 15 µ de diámetro. 
Los esporoquistes son muy resistentes y muy ligeros, por lo que 
son esparcidos por el viento sobre las aguas y la hierba, desde 
donde son ingeridos durante abrevado o el pastoreo por los 
huéspedes intermediarios. Los esporoquistes ingeridos por las 
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alpacas al llegar al intestino delgado, la cápsula con la que está 
protegida es digerida por las enzimas gastrointestinales, en cuanto 
llegan con la ingesta al abomaso y al intestino delgado dejando en 
libertad a los esporozooitos. 
Los esporozooitos liberados atraviesan las paredes intestinales de 
la alpaca e ingresan al torrente circulatorio, por donde se dirigen 
al endotelio vascular, del hígado, corazón pulmones, riñones, 
cerebro, etc. en donde se transforman en taquizooitos. 
Los taquizooitos I, se multiplican por esquizoogonia formando 
quistes de membrana muy delgada (pseudoquistes ciclo 
proliferativo) que al romperse dejan en libertad a los taquizooitos 
II (reproducción asexual). 
Los taquizooitos liberados de las paredes vasculares se dirigen a 
los músculos, redondeándose para formar los merozooitos los 
cuales a su vez se multiplican por esquizoogonia dando lugar a los 
bradizoitos los cuales se rodean de una membrana quística gruesa 
que aísla a los parásitos dentro del quiste, sin generar reacción 
inflamatoria. 
El Sarcoquiste así formado que contiene gran cantidad de 
bradizoitos empieza a crecer al multiplicarse estos por 
esquizoogonia hasta alcanzar un tamaño de 15 mm. de largo. 
Estos bradizoitos dentro de los quistes constituyen formas 
infectantes para el huésped definitivo: El perro, cuando este 
carnívoro u otros consumen la carne cruda de un animal infestado 
de Sarcoquistes se inicia así nuevamente el ciclo biológico del 
Sarcocystis aucheniae, por lo que se recomienda la salazón y 
elaboración de chalona o charqui, o la industrialización cárnica. 





Estos quistes están ubicados tanto en el tejido muscular cardiaco 
ventricular como también al lado o dentro de las fibras de Purkinje. 
A mayor aumento se aprecia una delgada pared quística de 
superficie lisa, al interior se observa los parásitos en cortes 
longitudinales y transversales distribuidos uniformemente, rara vez 
se aprecia en sáculos. En el músculo cardiaco y el esquelético los 
micro quistes observados con microscopio óptico no presentan 
sáculos ni tabiques. El grosor de la pared de los micro quistes al 
corte histológico fue 28.13 µm en alpacas y 23.91 µm en llamas 
(Huiche, G. 2005)  
e. Epidemiologia 
Los perros y carnívoros silvestres (zorros) después de comer la 
carne infestada, eliminan y por períodos prolongados millones de 
esporoquistes (hasta 2 millones de esporoquistes infectados 
experimentalmente con microquistes) los que son viables mucho 
tiempo en condiciones de humedad y bajas temperaturas. En el 
perro por ausencia de reproducción asexual no desarrollan 
inmunidad y es afectado continuamente, sin embargo la 
contaminación de los pastizales mayor es en primavera – verano. 
El 100% de alpacas mayores de 2 años se encuentran infectadas 
con micro y macroquistes, es posible que las mismas especies de 
Sarcocystis infecten otros camélidos sudamericanos (llama, 
guanaco y vicuña). 
La matanza domiciliaria y clandestina favorece la diseminación por 
que los perros son alimentados con carne infestada. 
La cocción (60°C) congelación (-10°C por 10 días) deshidratación 
de la carne (charqui) inactivan o matan los micro, macroquistes. 
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El hombre, gato y felinos salvajes no forman parte del ciclo 
biológico es decir no transmiten la enfermedad. (Novoa C. y Flórez 
A., 1991). 
f. Diagnóstico 
En el hospedero definitivo por examen fecal identificando 
esporoquistes. 
En la necropsia por hallazgos de macroquistes visibles y por 
examen histológico micro quistes. (Novoa C. y Flórez A., 1991). 
g. Tratamiento 
Existe tratamiento experimental con ivermectina 1% durante un 
año más no durante dos años consecutivos como medida de 
control contra Sarcocistiosis de las Alpacas. (Huarachi Flores A., 
2007). 
h. Control 
Educación sanitaria, prohibir la matanza clandestina centralizar el 
faenamiento, evitar el ingreso de carnes, limitar la población de 
perros vagabundos y zorros. (Novoa C. y Flórez A., 1991). 
Realizar tratamientos con Ivermectina al 1% durante un año, mas 
no durante dos años consecutivos; como medida de control contra 
la Sarcocistiosis de las Alpacas. (Huarachi Flores A., 2007). 
i. Pérdidas económicas 
La infección por sarcocistiosis, no solo atenta contra la salud del 
animal (La Perle, K.; Silverio, F.; Anderson, D.; Blomme, A. 1999), 
sino que se traduce en importantes pérdidas económicas para la 
industria derivada.  No solo de la disminución de la producción y 
de la productividad animal, sino por la pérdida de su valor 
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comercial, el decomiso de la carcasa (Alva, J.; Rojas M.; Núñez A. 
1980) y por el rechazo de la carne en los mercados (Concha, S. 
1999). Las pérdidas anuales producidas por el decomiso de 
carcasas infectadas con macroquistes de Sarcocystis se 
encuentran en $300,000 dólares americanos (Leguía G., 1991). 
Observándose en llamas a partir de los 2 años de edad, la 
presencia de macroquistes en un 80%, siendo menor en llamas 
menores al año de edad (Leguía G; Casas, E., 1999). La 
sarcocistiosis crónica resulta de la ingestión de una dosis baja de 
esporoquistes de un Sarcocystis patógeno y puede ocasionar 
pérdidas económicas debido a la reducción en la calidad y 
cantidad de carne, lana, o fibra de vacuno, porcino, ovino y 
camélidos (Dubey, J. P.; Speer, C. y Fayer, R. 1989; Leguía G, 
Guerrero C, Sam R, Rosadio R., 1990). Las pérdidas económicas 
son causadas por la infección con Sarcocystis quien forma quistes 
macroscópicos en la carcasa, lo que resulta en la condena de toda 
la canal o de las partes afectadas. La importancia económica de 
la parasitosis en llamas como causa de decomisos en el camal de 
Santa Rosa (Melgar Puno), fue evaluada en los años 1973 y 1974. 
De 5873 alpacas observadas, se decomisaron 529 carcasas por 
la presencia de Sarcocystis, siendo esta la segunda causa de 
decomiso (Alva, J.; Rojas M. y Núñez A. 1980). En otro estudio se 
halló que el 3 % de decomisos de carcasas (seriamente afectadas) 
eran por la presencia de Sarcocystis, beneficiadas en un camal 
regional del altiplano de Chile, entre 1985 y 1986 (Rojas, M.; 
Lobato, I. y Montalvo, M., 1993). La parasitosis constituye la 
principal causa de decomiso de carnes camélidas, al igual que en 
otras especies; (Alva, J.; Rojas M.; Núñez A. (1980) y Vilca, M. 
(1991), afirman que en el Perú se decomisan entre 12 y 18 % de 
los hígados de llamas por causa de Lamanema, 9% de las canales 
por causa de Sarcocystis, 2.7% de hígados y pulmones por 
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hidatidosis, y el 0.1 % de hígados por distomatosis. Las cifras de 
sarcositiosis pueden ser más altas según regiones. 
j. Importancia para la salud pública 
La sarcocistiosis es una enfermedad transmitida por alimentos 
(ETA) y se debe considerar como una zoonosis tóxica, ya que se 
han reportado evidencias de trastornos gastroentéricos en 
personas que consumieron carne insuficientemente cocida 
infectada con Sarcocystis debido a la acción de sustancias tóxicas 
dentro de los quistes (Leguía G, Guerrero C, Sam R, Chávez A.  
1989; Sam, R.; I. Mansilla; C. Morales; A. Ramírez, 1998). La 
Sarcocistiosis intestinal del hombre, parece tener una distribución 
mundial; mientras que la Sarcocistiosis muscular solo ha sido 
notificada en ciertos países como Egipto, India, Malasia y 
Tailandia (Acha, P.; Szyfres, B. 2003). La enfermedad se presenta 
como un cuadro gastrointestinal, donde hay una infección 
producida por coccidios del género Sarcocystis, que desde el 
punto de vista de la zoonosis interesan los siguientes: Sarcocystis 
hominis sin. Sarcocystis bovihominis, Sarcocystis suihominis, que 
se ubican en el subepitelio intestinal y Sarcocystis lindemani que 
infecta la musculatura esquelética y cardiaca (Atías, N. 1995). 
Sarcocystis ha sido reportado que afecta a un amplio rango de 
edad en humanos a partir de un infante de 26 días de edad hasta 
un adulto de 75 años. La mayoría han sido encontrados en 
músculo esquelético y cardiaco así como en músculos de la 
laringe, faringe y esófago. 
La carne puede contaminarse con agentes patógenos para el ser 
humano. La carne inadecuadamente procesada puedes ser una 
importante fuente de bacterias patógenas que pueden ser la causa 
de enfermedades o infecciones alimentarias. El hombre se infecta 
por carnivorismo, al ingerir carne insuficientemente cocida de 
vacuno o de cerdo infectado respectivamente con sarcoquistes 
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maduros de S. bovihominis o S. suihominis (Atías, 1995). En el 
caso de individuos que ingirieron carne de alpaca y/o llama, 
infectada, principalmente niños, presentaron dolores estomacales, 
diarrea, escalofríos, náuseas y vómitos, lo que generalmente los 
pobladores atribuyen a que la carne de alpaca o llama es «fresca» 
(Leguía G, Guerrero C, Sam R, Chávez A. 1989; Leguía, 1991). 
2.1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Correlación entre la infección por microquistes de S. lamacanis 
y CK-MB, AST y LDH en alpacas. López-Torres, B., Espinoza, J., 
Rodríguez, J., Lucas, J., Barrios-Arpi, M., Arroyo, G., Rodríguez, 
A., Revuelta, L. (2015).  
El presente estudio tuvo por objetivo determinar la correlación entre 
el número de microquistes de S. lamacanis en miocardio (N°Mq) y 
los niveles de CK-MB, AST y LDH en sangre de alpacas, a fin de 
usarlos como predictores de salud o grado de infección por 
sarcocistiosis. Se utilizaron 41 alpacas de raza Huacaya de 3-5 años 
de edad del matadero Municipal de Huancavelica- Provincia de 
Huancavelica-Perú, las muestras de sangre se colectaron ante-
mortem y las de miocardio post-mortem. El 100 % de los animales 
presentaron microquistes de S. lamacanis, y los coeficientes de 
correlación entre el N°Mq y CK-MB fue de 0.17, AST 0.04 y para 
LDH 0.06. Se concluye que la correlación es muy baja o casi nula, 
por lo que, las enzimas evaluadas, no podrían ser utilizadas como 
predictores de daño muscular por infección de microquistes de S. 
lamacanis en alpacas. 
Histopatología de la Sarcocistiosis en Alpacas tratadas con 
ivermectina al 1%” (Huarachi Flores, Arturo Vidal) 
En su trabajo de investigación, se tiene las siguientes conclusiones: 
a. La evaluación histopatológica de la Sarcocistiosis a nivel del tejido 
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muscular estriado esquelético encontraremos: Los macro quistes son 
de ubicación intracelular en un 100% y los micro quistes de ubicación 
intracelular en un 99.50% y extracelular en un 0.50%. Las alteraciones 
histopatológicas identificadas son: infiltración leucocitaria en 68.75%, 
hemorragia en 18.75%, hialinización segmentaria 6.25%, 
condensación segmentaria en 12.50% y degeneración flocular en 
37.50% de Alpacas tratadas con Ivermectina al 1%. En el grupo 
testigo, la infiltración leucocitaria fue del 25% y la hemorragia en un 
12.50%. A un año de tratamiento el 56.25% de muestras de tejido 
muscular esquelético presenta quistes degenerados y a los dos años 
consecutivos de tratamiento el 18.75% de muestras evidencian 
quistes degenerados; existiendo diferencia significativa entre los dos 
periodos de tratamiento (P ≤ 0.05). b. A la evaluación histopatológica 
de la Sarcocistiosis a nivel del tejido muscular cardiaco apreciamos: 
Los micro quistes fueron de ubicación intracelular en un 99.90% y 
extracelular en un 0.10%. Las alteraciones histopatológicas 
identificadas son: infiltración leucocitaria en 87.50%, hemorragia en 
31.25%, condensación segmentaria en 6.25% de alpacas tratadas 
con ivermectina 1%. En el grupo testigo la infiltración leucocitaria fue 
del 25.00%. A un año de tratamiento el 50% de muestras de tejido 
muscular cardiaco presenta quistes degenerados y a los dos años 
consecutivos de tratamiento el 12.50% de muestras evidencian micro 
quistes degenerados; habiendo diferencia significativa entre ambos 




MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1 MATERIALES 
3.1.1 Localización del trabajo 
a) Localización Espacial 
Nuñoa 
El camal municipal de Nuñoa se encuentra ubicado a una altitud de 
4100 msnm con una latitud de 14º 13'18" y una longitud de 70º 55' 
33" se localiza en la región natural Suni, presenta un clima seco y 
frío con dos épocas bien marcadas una de estiaje (abril a 
setiembre) y otra lluviosa (octubre a marzo). El pasto natural que 
predomina es el Ichu (SENAMHI, 2006). 
Ayaviri 
El camal municipal de Ayaviri que se encuentra en el distrito de 
Ayaviri entre los 14º 22' y 15º 6' de latitud sur 72º 25' y 73º 25' de 
longitud oeste del meridiano de Greenwich París. Zonas dedicadas 
a la actividad agrícola y ganadera. Presenta variación en cuanto a 
temperatura y precipitación pluvial durante el año, característico de 
la zona del altiplano (SENAMHI, 2008). 
b) Localización Temporal 
El presente trabajo de investigación se realizó durante los meses 





3.1.2 Materiales  
a. Materiales Biológicos 
Los corazones de las alpacas beneficiadas en los camales de 
Nuñoa y Ayaviri de las que se tomó las muestras para el estudio. 
b. Materiales de laboratorio 
- Equipo del método histológico (fijadores, alcoholes de diferente 
concentración).  
- Aclarante. 
- Láminas histológicas 
- Porta y cubre objetos 
- Parafina histológica 
- Colorantes baterías de tinción hematoxilina y eosina 
- Bálsamo de Canadá 
- Timer 
- Microscopio óptico. 
c. Material de Campo 
- Mandil 
- Botas de jebe 
- Guantes 
- Formol al 10% 
- Hoja de bisturí # 23 
- Mango de bisturí # 4 
- Pinzas sin diente 
- Frascos de boca ancha 
- Etiquetas para rotular 
- Caja de transporte 
- Ficha de evaluación (Ver anexo 1) 
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3.2 Equipos y Maquinaria 
- Laptop 
- Cámara fotográfica 
3.2.1 Material de Escritorio 
- Lapicero 






Estuvo constituida por 50 animales beneficiados en los camales 
de Ayaviri (25) y Nuñoa (25). 























N = Universo 
n = tamaño de muestra 
d = Constante 
NUÑOA AYAVIRI 




c) Procedimiento del Muestreo 
El procedimiento se basó en el muestreo aleatorio, al final del 
beneficio, se obtuvo el corazón de las alpacas, del cual se realizó 
un corte aproximado de 1cm3, del ventrículo izquierdo y derecho; 
cuyas muestras se colocaron en frascos de boca ancha con el 
fijador (formol buferado al 10%) dentro; posteriormente se rotuló el 
frasco y se envió al laboratorio de histología de la Universidad 
Nacional de San Agustín. 
Las muestras no deben tener mayor espesor de 1 cm3. 
3.3.2 Métodos de Evaluación 
Muestra con fijador (formol buferado al 10%) 5 – 10 horas. 
Deshidratación: agua y alcoholes en forma creciente por una hora en 
cada frasco. 
Aclaración: se usa xilol I y II una hora en cada frasco 
Inclusión: se usa parafina histológica en escamas que se derriten en 
una olla sobre la cocina a 58°C durante dos horas para cada 
solidificación. 
Histología: se realizó llevando la muestra incluida y solidificada en la 
parafina al micrótomo calibrado en 5 micras. 
La cinta obtenida del corte se lleva a baño maría para remover las 
arrugas y esa muestra se coloca en el portaobjetos pegado con 
albumina para que en 15 min se adhiera a la lámina. 
Técnica de histología: Primero se desparafina con xilol 10 min se 
hidrata en la batería de alcoholes pero en forma decreciendo durante 
1 min en cada frasco, para pasar a la coloración primero en la 
hematoxilina por 5 min, lavar agua corriente por 3 min, colorear con 
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eosina por 3 min, deshidratar en alcoholes creciente por 3 min, 
deshidratar en alcoholes creciente por 1 min, aclarar con xilol 3 min. 
- Montaje: utilizando encima de la muestra pegado al cubreobjetos 
colocar bálsamo de canadá y colocar el cubreobjetos encima del 
preparado. 
Secar y luego observar y describir. (Zegarra Romero J. F., 2015) 
(Anzalova Arce S., Hernández Espinosa J., Ocádiz Tapia R., 2008). 
RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
En el campo: examen ante morten de las alpacas a beneficiarse en el 
camal de Nuñoa y Ayaviri. 
En el laboratorio: elaboración de las láminas histológicas, análisis de 
cada una obtener las microfotografías y realizar la descripción 
respectiva. 
En la biblioteca: obtención de información utilizando libros 
especializados, tesis universitarias, etc. 
3.3.3 Variables de Respuesta 
a. Variables independientes: 
Corazones de alpacas beneficiadas. 
b. Variables dependientes: 
Frecuencia de los microquistes cardíacos. 
3.3.4 Evaluación Estadística 
Se realizó la estadística descriptiva mediante las medidas de 
tendencia central y coeficiente de relación para las variables 




Para el contraste con la hipótesis se utilizó chi cuadrado. 
Así mismo se realizó diagramas de barra para expresar el resultado.  
Para el proceso de información se utilizó el sistema SPSS versión 24 















CAPITULO IV  





CUADRO N° 1 
FRECUENCIA DE MICROQUISTES EN TEJIDO MUSCULAR CARDIACO EN 
ALPACAS DE CAMALES DE NUÑOA Y AYAVIRI, PUNO 2016 
 




Nuñoa 25 25 100% 
Ayaviri 25 25 100% 
 
 
GRÁFICO N° 1 
FRECUENCIA DE MICROQUISTES EN TEJIDO MUSCULAR CARDIACO EN 




En el cuadro N° 1 y gráfico N° 1, observamos que de las 50 muestras tomadas, 
25 son positivas del camal Nuñoa y 25 son positivas del camal de Ayaviri, dando 
un 100%  de positivas en ambos camales, esto quiere decir que los pastos que 






En su trabajo de investigación Huarachi Flores, A., menciona haber obtenido un 
99.50% de microquistes, comparados con nuestros resultados son similares. 
CUADRO N° 2 
FRECUENCIA DE MICROQUISTES (Sarcosystis lamacanis)  
EN EL CAMAL MUNICIPAL DE NUÑOA, PUNO 2016 
Lectura Total de Microquistes 
Porcentaje del Total de 
Microquistes 
1 5 100.0 
2 12 100.0 
3 18 100.0 
4 16 100.0 
5 15 100.0 
6 6 100.0 
7 21 100.0 
8 38 100.0 
9 34 100.0 
10 20 100.0 
11 31 100.0 
12 31 100.0 
13 12 100.0 
14 53 100.0 
15 6 100.0 
16 75 100.0 
17 49 100.0 
18 17 100.0 
19 26 100.0 
20 13 100.0 
21 10 100.0 
22 6 100.0 
23 5 100.0 
24 13 100.0 
25 12 100.0 
El cuadro N° 2 y gráfico N° 2, se analizó la frecuencia de microquistes en 25 
alpacas en el camal de Nuñoa, donde resultó que la mayoría de las alpacas 
contienen una gran presencia de microquistes entre las fibras musculares del 
corazón. También como resultado de este cuadro se observa que el 100% de los 
ejemplares muestreados tienen Sarcosystis lamacanis. 
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GRÁFICO N° 2 
FRECUENCIA DE MICROQUISTES  (Sarcosystis lamacanis)  





















































CUADRO N° 3 
FRECUENCIA DE MICROQUISTES (Sarcosystis lamacanis)  
EN EL CAMAL MUNICIPAL DE AYAVIRI, PUNO 2016 
Lectura Promedio de Microquistes 
Porcentaje del Total de 
Microquistes 
1 8 100.0 
2 18 100.0 
3 8 100.0 
4 14 100.0 
5 8 100.0 
6 15 100.0 
7 19 100.0 
8 23 100.0 
9 18 100.0 
10 14 100.0 
11 28 100.0 
12 22 100.0 
13 12 100.0 
14 16 100.0 
15 16 100.0 
16 21 100.0 
17 56 100.0 
18 11 100.0 
19 7 100.0 
20 38 100.0 
21 8 100.0 
22 7 100.0 
23 16 100.0 
24 13 100.0 
25 21 100.0 
 
En el cuadro N° 3 y gráfico N° 3, se analizó la frecuencia de microquistes en 25 
alpacas en el camal de Ayaviri, donde resultó que la mayoría de las alpacas 
contienen una alta presencia microquistes entre las fibras musculares del 
corazón, donde el promedio mínimo es de 5 microquistes y el promedio máximo 
es de 56 microquistes, por lo que se puede decir que las alpacas muestreadas 
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en el camal de Ayaviri fueron positivas en su totalidad. A la hora de beneficiar los 
animales se encuentran infecciones masivas en la carne del camélido, reflejadas 
por gran cantidad de quistes que suscitan perdidas económicas en la inspección 
y muchas veces el decomiso de las carnes, perdiendo su valor comercial 




GRÁFICO N° 3 
FRECUENCIA DE MICROQUISTES  (Sarcosystis lamacanis)  





















































CUADRO N° 4 
FRECUENCIA DE MICROQUISTES  (Sarcosystis lamacanis)  
SEGÚN EL SEXO EN LOS CAMALES MUNICIPALES  
DE NUÑOA Y AYAVIRI, PUNO 2016 
Sexo Cantidad 
Total 
Positivos % Negativos % 
Machos 23 23 46.0 0 0 
Hembras 27 27 54.0 0 0 
Total 50 50 100.0 0 0 
X2 = 0.320    p > 0.05 P=0.572 
 
GRÁFICO N° 4 
FRECUENCIA DE MICROQUISTES  (Sarcosystis lamacanis)  
SEGÚN EL SEXO EN LOS CAMALES MUNICIPALES  







































En el cuadro N° 4 y gráfico N° 4, se puede observar el 100% de hembras y el 
100% de machos presentaron microquistes de Sarcocystiosis en músculo 
cardiaco. 
A la hora de beneficiar los animales se encuentran infecciones masivas en la 
carne del camélido, reflejadas por gran cantidad de quistes que suscitan pérdidas 
económicas en la inspección y muchas veces el decomiso de las carnes, 
perdiendo su valor comercial (Guerrero, 1971; Alva et al., 1980; Leguía y Clavo, 
1989). 
Según los presentados de la prueba de Chi cuadrado 0.320, se puede observar 






CUADRO N° 5 
FRECUENCIA DE MICROQUISTES  (Sarcosystis lamacanis)  
SEGÚN RAZA EN LOS CAMALES MUNICIPALES  




Positivos % Negativos % 
Huacaya 24 24 48.0 0 0 
Suri 26 26 52.0 0 0 
Total 50 50 100.0 0 0 
X2 = 0.080   p > 0.05 P=0.777 
 
GRÁFICO N° 5 
FRECUENCIA DE MICROQUISTES  (Sarcosystis lamacanis)  
SEGÚN RAZA EN LOS CAMALES MUNICIPALES  






































En el cuadro N° 5 y gráfico N° 5, se puede observar el 100% de Suris y el 100% 
de Huacayas presentaron microquistes de Sarcocystiosis en músculo cardiaco. 
Según los presentados de la prueba de Chi cuadrado (0.080) se puede observar 
que no existen diferencias estadísticas entre las razas y la presencia de 
microquistes de Sarcocystis lamacanis. 
Al comparar los resultados con los obtenidos por López-Torres, B. (2015), se 
puede observar que el 100% de la raza Huacaya es de resultado positiva a 
Microquistes de Sarcocystis lamacanis, lo que demuestra su igualdad con los 





CUADRO N° 6 
FRECUENCIA DE MICROQUISTES  (Sarcosystis lamacanis)  
SEGÚN EDAD EN LOS CAMALES MUNICIPALES  
DE NUÑOA Y AYAVIRI, PUNO 2016 
 
Edad (años) Cantidad 
Total 
Positivos % Negativos % 
2 13 13 100.0 0 0 
3 20 20 100.0 0 0 
4 10 10 100.0 0 0 
5 5 5 100.0 0 0 
7 2 2 100.0 0 0 
Total 50 50 100.0 0 0 
X2 = 19.80    p > 0.05 P=0.01 
 
GRÁFICO N° 6 
FRECUENCIA DE MICROQUISTES  (Sarcosystis lamacanis)  
SEGÚN EDAD EN LOS CAMALES MUNICIPALES  








































En el cuadro y gráfico N° 6, se puede observar el 100% de los animales de las 
distintas edades que presentaron microquistes de Sarcocystiosis en músculo 
cardiaco. 
Según los presentados de la prueba de Chi cuadrado (19.80) se puede observar 
que no existe relación de presencia de microquistes de Sarcocystis lamacanis 
según la edad de los animales, donde todas son el 100% positivas. 
Al comparar los resultados con los obtenidos por López-Torres, B. (2015), se 
puede observar que el porcentaje de animales positivos fueron de 100% de 









PRIMERA:   
Se encontró una frecuencia del 100% de microquistes (Sarcocystis lamacanis) 
en corazón de alpacas. 
SEGUNDA:  
De acuerdo al sexo se determinó que las hembras de la raza, tanto Huacaya 
como Suri presentaron 100% de frecuencia de microquiste (Sarcocystis 
lamacanis). Con respecto a la edad se observó que las frecuencias de 
Microquistes (Sarcocystis lamacanis) fue de 100% en todas las edades 
muestreadas, al igual que las muestras provenientes de ambos sexos y razas. 
TERCERA:  
Se observó una frecuencia de 100% de microquistes (Sarcocystis lamacanis)  en 
corazón de alpacas procedentes del camal de Nuñoa y una frecuencia de 100% 
de microquistes (Sarcocystis lamacanis) en corazón de alpacas procedentes del 






PRIMERA:   
Al haber encontrado el 100% de corazones con microquistes, se recomienda al 
Médico Veterinario decomisar los corazones en su totalidad; para así evitar de 
esta forma que el hospedero definitivo cumpla su ciclo biológico en esta 
parasitosis. 
SEGUNDA:  
En la actualidad la única forma de controlar dicha enfermedad es interrumpiendo 
el ciclo biológico del parásito, lo cual se lograría, evitando malas prácticas como 
la de alimentar a los perros pastores con carne, vísceras crudas e infectadas con 
este parásito, es por ello, que se debe implementar sistemas de educación 
sanitaria para crear una conciencia y mejorar el desarrollo del país. 
TERCERA:  
Es de suma importancia el control y certificación de carcasas en los camales por 
un médico veterinario, ya que el consumo de estas carnes contaminadas tiene 
consecuencias para el ser humano al ser consumidas.  
CUARTA:  
Se recomienda seguir con la línea de investigación ya que son pocos los estudios 
que revelan la frecuencia de microquistes (Sarcocystis lamacanis) en sexo, raza 
y edad, ya que estos aspectos son muy importantes para la prevención y control 
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HUACAYA SURI SEXO EDAD 
1  SI H 3 AÑOS 
2 SI  M 3 AÑOS 
3 SI  H 2 AÑOS 
4 SI  H 2 AÑOS 
5 SI  H 4 AÑOS 
6  SI H 5 AÑOS 
7  SI H 3 AÑOS 
8  SI H 3 AÑOS 
9  SI M 2 AÑOS 
10 SI SI H 4 AÑOS 
11 SI  M 3 AÑOS 
12 SI  M 3 AÑOS 
13  SI M 2 AÑOS 
14  SI M 4 AÑOS 
15  SI H 3 AÑOS 
16  SI M 3 AÑOS 
17  SI H 2 AÑOS 
18 SI  M 7 años 
19 SI  M 2 AÑOS 
20 SI  M 7 años 
21 SI  H 4 AÑOS 
22 SI  H 5 AÑOS 
23  SI H 3 AÑOS 
24  SI H 3 AÑOS 
25  SI H 2 AÑOS 
26  SI H 4 AÑOS 





HUACAYA SURI SEXO EDAD 
28  SI H 3 AÑOS 
29 SI  M 2 AÑOS 
30 SI  M 2 AÑOS 
31 SI  M 4 AÑOS 
32 SI  M 5 AÑOS 
33 SI  H 3 AÑOS 
34  SI M 3 AÑOS 
35  SI H 4 AÑOS 
36 SI  M 2 AÑOS 
37 SI  M 4 AÑOS 
38 SI  M 5 AÑOS 
39 SI  M 3 AÑOS 
40  SI H 3 AÑOS 
41  SI M 2 AÑOS 
42  SI H 4 AÑOS 
43 SI  M 3 AÑOS 
44 SI  H 3 AÑOS 
45 SI  H 2 AÑOS 
46  SI H 2 AÑOS 
47  SI H 4 AÑOS 
48  SI H 5 AÑOS 
49  SI H 3AÑOS 





ANEXO N° 2  
REGISTRO DE RESULTADOS DEL CAMAL AYAVIRI 
 
Lecturas Campo 1 Campo 2 Promedio de 
microquistes 
1 4 11 8 
2 9 28 19 
3 3 12 8 
4 13 15 14 
5 4 11 8 
6 21 15 18 
7 22 16 19 
8 22 24 23 
9 13 23 18 
10 13 15 14 
11 29 27 28 
12 14 29 22 
13 10 11 11 
14 18 13 16 
15 13 19 16 
16 15 27 21 
17 62 50 56 
18 8 14 11 
19 5 9 7 
20 25 51 38 
21 6 10 8 
22 5 9 7 
23 9 23 16 
24 6 19 13 





ANEXO N° 3  
REGISTRO DE RESULTADOS DEL CAMAL NUÑOA 
 
Lecturas Campo 1 Campo 2 Promedio de 
microquistes 
1 8 2 5 
2 22 2 12 
3 23 13 18 
4 23 9 16 
5 18 11 15 
6 10 2 6 
7 34 8 21 
8 27 48 38 
9 41 41 41 
10 30 9 20 
11 45 9 27 
12 44 17 31 
13 21 2 12 
14 60 45 53 
15 8 3 6 
16 85 64 75 
17 65 33 49 
18 22 12 17 
19 26 25 26 
20 15 10 13 
21 10 10 10 
22 8 3 6 
23 6 3 5 
24 21 5 13 





ANEXO N° 4  
PANEL FOTOGRÁFICO DE MUESTREO 
 
FOTOGRAFÍA N° 1  
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FOTOGRAFÍA N° 4  






FOTOGRAFÍA N° 5 





FOTOGRAFÍA N° 6  








PANEL FOTOGRÁFICO HISTOLÓGICO CON  
MENOR CANTIDAD DE MICROQUISTES 
 
 
Foto N°1.  Tejido cardiaco con 1 
microquistes de Sarcocystis 
lamacanis, Hematoxilina y 




Foto N°2.  Tejido cardiaco (ventrículo) 
con 2 microquistes de 
Sarcocystis lamacanis, 
Hematoxilina y Eosina por un 




Foto N°3.  Tejido cardiaco (ventrículo) 
con 1 microquistes de 
Sarcocystis lamacanis, 
Hematoxilina y Eosina por un 






Foto N°4.  Tejido cardiaco (ventrículo) 
con 2 microquistes de 
Sarcocystis lamacanis, 
Hematoxilina y Eosina por un 






Foto N°5.  Tejido cardiaco (ventrículo) 
con 2 microquistes de 
Sarcocystis lamacanis, 
Hematoxilina y Eosina por 





Foto N°6.  Tejido cardiaco (ventrículo) 
con 2 microquistes de 
Sarcocystis lamacanis, 
Hematoxilina y Eosina por un 
aumento de 10 x 
 
 
 
 
 
